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Junior Recital:
Carly Rockenhauser, viola
Kathy Hansen, piano and harpsichord
Hockett Family Recital Hall
Sunday, May 4th, 2014
9:00 pm
Program
Sonata in G Minor for Viola da Gamba,
BWV 1029
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Vivace
Adagio
Allegro
Romance Ralph Vaughan Williams
(1872-1958)
Intermission
Sonata for viola and piano, Op. 11 no. 4 Paul Hindemith
(1895-1963)Fantasie
Thema mit Variationen
Finale (mit Variationen)
This recital is in fulfillment of the degree viola performance. Carly
Rockenhauser is from the studio of Debra Moree and Cassie Sulbarán.
